






A. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat adalah salah 
satu dampak dari era globalisasi yang sangat berpengaruh pada kemajuan 
sektor pemerintahan maupun swasta. Seiring dengan perubahan teknologi 
di dunia yang semakin maju serta semakin pintar dan kritisnya masyarakat 
dalam menggali suatu informasi yang aktual dan terpercaya, suatu instansi 
maupun lembaga harus cerdik dalam mengambil suatu strategi yang baik 
dalam menyebarkan informasi-informasinya. Kondisi ini pun menjadi  
tuntutan bagi instansi atau organisasi agar dapat mengakomodir dan 
mengantisipasi hal tersebut dan dapat memenuhi keinginan masyarakat 
atau publik untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Agar 
semua itu dapat terwujud suatu lembaga ataupun instansi membutuhkan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki berbagai keahlian, 
keterampilan dan tenaga yang memadai untuk dapat menangani tantangan 
dan mampu menghadapi masalah-masalah yang terjadi sehingga dapat 
terselesaikan tanpa merugikan pihak lain. 
Untuk menyikapi tantangan tersebut, Mahasiswa Program Diploma III 
Komunikasi Terapan diberikan Kegiatan Kuliah Kerja Media 
(KKM/magang mahasiswa) sebagai mata kuliah terakhir yang bertujuan 
untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan agar dapat 





Kerja Media atau magang akan memberikan kesempatan pada mahasiswa 
untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah didapatkan selama 
masa kuliah berlangsung, serta dapat membandingkan antara ilmu yang 
telah diperoleh pada saat kuliah dengan praktik di dunia kerja. Sehingga, 
dari perbandingan tersebut diharapkan mereka mahasiswa dapat 
beradaptasi dan bersikap profesional dengan lingkungan tempat bekerja, 
serta dapat mengantisipasi masalah-masalah yang ada di dalam maupun di 
luar lingkungan kerja. Dalam hal ini, penulis melaksanakan kegiatan KKM 
di Pemerintah Kota Surakarta, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Surakarta. 
Berdasarkan observasi lapangan penulis di Bagian Humas dan 
Protokol, perkembangan teknologi informasi telah membuahkan banyak 
sekali perubahan-perubahan yang bisa mempengaruhi kemajuan dari 
sebuah instansi ataupun lembaga yang sudah terbentuk pada saat ini. 
Semakin banyaknya media massa yang bervariatif menuntut instansi untuk 
berkembang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. 
Disini peran seorang Public Relations atau Humas sangat dibutuhkan di 
setiap instansi ataupun lembaga khususnya di Bagian Humas dan Protokol 
Setda Kota Surakarta yang diharuskan agar dapat membentuk suatu citra 
yang positif dimata masyarakat luas. Dalam hal tersebut, penulis 
beranggapan bahwa melaksanakan Program Kuliah Kerja Media di Bagian 
Humas dan Protokol Setda Pemerintah Kota Surakarta mempunyai banyak 





kegiatan apa saja yang dilakukan Public Relations di sebuah Instansi 
Pemerintah dalam mengupayakan pembentukan citra positif dimata 
masyarakat Solo. 
Public Relations mempunyai beberapa fungsi-fungsi penting didalam 
suatu organisasi ataupun lembaga. Salah satu fungsi penting Humas 
tersebut adalah sebagai mediator atau penghubung antara pihak eksternal 
dengan pihak internal ataupun sebaliknya. Selain sebagai mediator, PR 
juga berfungsi sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi bagi 
publiknya. Sejalan dengan fungsi Public Relations tersebut, Bagian Humas 
dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta pun lebih 
mengedepankan penyebarluasan informasi kepada publik dengan 
menggunakan beberapa cara seperti dengan penyebarluasan informasi 
dengan Press Release, pengadaan Press Conference, penyebaran informasi 
melewati media online, Sosialisasi, hingga bekerja sama dengan pihak 
media sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi. Hal tersebut 
dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tahu apa saja kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta serta mengetahui 
perkembangan-perkembangan kota Surakarta. Selain mengedepankan 
informasi seorang praktisi humas di Bagian Humas dan Protokol 
khususnya pada bagian Publikasi dan Dokumentasi diwajibkan untuk bisa 
mengatur serta mengontrol setiap dokumentasi kegiatan-kegiatan yang 





Dokumentasi adalah suatu alat mengumpulkan data dari suatu kegiatan 
yang dilakukan. Fungsi dokumentasi sendiri adalah sebagai bukti nyata 
telah terjadi/terlaksananya suatu kegiatan/event. Dokumentasi juga 
memiliki fungsi sebagai alat pengontrolan terhadap media massa mengenai 
pemberitaannya dan untuk mengantisipasi berita yang kurang benar seperti 
pendokumentasian berita-berita dengan cara mengkliping berita yang 
menyangkut dengan instansi tersebut. Didalam mendokumentasikan 
sebuah kegiatan/event dokumentasi sendiri tidak hanya memotret kegiatan 
saja, tetapi juga meliput acara yang telah dilaksanakan sebagai pelengkap 
agar dokumentasi tersebut dapat dijadikan bahan agar dapat disebarluaskan 
ke masyarakat luas. Dalam penyebarluasan dokumentasi kegiatan tersebut 
diperlukan pula kerja sama dengan media, hal tersebut dikarenakan agar 
dalam pemberitaan kegiatan dapat lebih cepat terlasurkan dengan baik 
kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu kegiatan pendokumentasian juga 
sangat diperlukan bagi praktisi Humas di lingkungan Pemerintah Kota 
Surakarta karena dengan  dokumentasi dari kegiatan-kegiatan tersebut 
dokumentasi dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan suatu 
informasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat luas. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas 
lebih banyak seputar dengan kegiatan pendokumentasian dan 
penyebarluasan informasi serta membahas bagaimana bentuk usaha dari 
kegiatan yang dilakukan Humas dan Protokol Sekeretariat Daerah 





penulis maka penulis mengambil judul untuk tugas akhirnya dengan judul 
“Kegiatan Humas Pemerintah Kota Surakarta Dalam 
Mendokumentasikan Kegiatan Dan Menyebarluaskan Informasi ”. 
B. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan Umum 
Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Media ini adalah : 
a. Untuk memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Sebelas 
Maret Surakarta. 
b. Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dibidang Public 
Relations di sebuah instansi pemerintah serta mempraktikkannya di 
dunia kerja. 
c. Untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Public 
Relations Komunikasi Terapan FISIP UNS Surakarta. 
d. Untuk membangun serta membina hubungan yang baik antara 
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan instansi tempat 
dilaksanakannya praktik magang. 
2. Tujuan Khusus 
Untuk mendapatkan pengalaman, wawasan serta pembelajaran 
secara langsung mengenai bagaimana bentuk dari kegiatan-kegiatan 





dalam menyebarluaskan informasi dan dokumentasi kegiatan kepada 
masyarakat Solo. 
3. Manfaat 
Manfaat dari pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini adalah : 
a. Memperluas pengetahuan penulis mengenai kinerja beserta kegiatan 
humas di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota 
Surakarta secara langsung. 
b. Dapat melakukan perbandingan antara teori yang penulis peroleh 
dari buku maupun perkuliahan dengan praktek secara langsung di 
Bagian Humas dan Protokol 
c. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang 
relevan. 
C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
Penulis melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Media di Kantor Bagian 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta yang 
bergerak di bidang pemerintahan. Penulis ditempatkan dibagian Publikasi 
dan Dokumentasi Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah 
Kota Surakarta. 
Kantor Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Kota 
Surakarta terletak di Kompleks Balaikota tepatnya di Jl. Jendral Sudirman 
No.2 Surakarta. Penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Media yaitu dari 
tanggal 02 Mei 2016 – 01 Juli 2016.   
